


















なった（Kane 2003；Rowan & Baram 2004）。
先住民族の定義については、これまで『1989年の原


































である（Bruchac & Wobst 2010; Smith & Wobst 2005; 
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作業指針（Operational Guidelines for the Implementation 
of the World Heritage Convention、以下『作業指針』）』で
初めて言及された、新しい遺産概念である。『作業指針』に
よれば、文化的景観とは、人間と自然との共同作業によっ
て生み出された景観であり（World Heritage Committee 














に関する勧告（Recommendation on the Safeguarding 
of Traditional Culture and Folklore）』、1997年 の『 人
類の口承及び無形遺産の傑作宣言（Proclamation of 
Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity）』を経て、2003年に『無形文化遺産の保護
















































































史跡保存法（National Historic Protection Act of 1966）』
とその改正法（1993年）、1979年制定の『1979年考古学






































































史跡 52 7 チャシ
名勝 3 1 ピリカノカ






民俗芸能 3 2 アイヌ古式舞踊






































































自然保護連合（International Union for Conservation of 
















































記念物遺跡会議（International Council on Monuments 
and Sites、以下ICOMOS）が採択した『国際文化観光












































































































































 “Cultural heritage” as outlined in paragraph １ manifests 
itself, inter alia, in the following domains: (a) Traditional 
lands, waters-including historical, sacred and spiritual sites-
natural resources, including genetic resources, such as 
seeds, medicines and plants; (b) Traditional knowledge and 
practices concerning nature and the universe; (c) Literary 
works and oral traditions and expressions, such as tales, 
poetry and riddles, aspects of language such as words, signs, 
names, symbols and other indications; (d) Music expressions, 
such as songs and instrumental music; (e) Performances or 
works such as dances, plays and artistic forms or rituals, 
whether or not reproduced in material form; (f) Art, in 
particular drawings, designs, paintings, carvings, sculptures, 
pottery, mosaics, woodwork, metalwork, jewellery, music 
instruments, basket weaving, handicrafts, needlework, 
textiles, carpets, costumes, architectural forms; and (g) Social 






















 “Domestic and international tourism is one of the foremost 
vehicles of cultural exchange, providing personal experience 
of that which has survived from the past as well as the 
contemporary life and society of others.” (ICOMOS 2002，
the Key Charter Concepts 4)
12） 原文は下記の通り。
 “The rights and interests of the host community, at 
regional and local levels, property owners and relevant 
indigenous peoples who may exercise traditional rights 
or responsibilities over their own land and its significant 
sites, should be respected. They should be involved in 
establishing goals, strategies, policies and protocols for the 
identification, conservation, management, presentation and 
interpretation of their heritage resources, cultural practices 
and contemporary cultural expressions, in tourism context.” 
（ICOMOS 2002, Principle 4.1）
13） 原文は下記の通り。
 “A Major reason for undertaking the protection, conservation 
and management of heritage places, the intangible heritage 
and collections is to make their significance physically and/
or intellectually accessible to the host community and to 
visitors.”
 （ICOMOS 2002, the Key Chapter Concepts 1）
14） 原文は下記の通り。
 “Access to significant features, values and characteristics, 
including all form of access, including physical access, where 
the visitors experiences the place in person, intellectual 
access, where the visitor or others learn about the place, 
without possibly ever actually visiting it and emotive access 
where the sense of being there is felt, again even if a visit is 
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Abstract:  This paper discusses potential of public archeological 
sites and heritage as examples of indigenous sites and cultural 
heritage. The first chapter identifies the differences between 
the general concept of heritage and indigenous heritage, 
introducing ideas of cultural landscape and intangible heritage 
recently adopted by UNESCO. The second chapter explores the 
strategies for proper appreciation and protection of indigenous 
heritage developed by UNESCO and in Japan. The final part 
of this paper examines how the public nature of archaeological 
sites and heritage can contribute to the promotion of indigenous 
history and culture.
